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At present, with the rapid development of Xinjiang economy, enterprise credit 
has become an important indicator to measure an enterprise. Enterprise credit 
information publicity system by the national enterprise credit information publicity 
system and the provincial (general level) corporate credit information publicity 
system. First is the provincial level to build cost, enterprise credit information 
publicity system, administration on the basis of the provincial publicity system to 
establish interoperability of national enterprise credit information publicity system, 
with a unified portal for the enterprise and the society provide services. The main 
objectives are as follows: government affairs, business objectives, information 
objectives. 
Through the reform of the registered capital of the company and other 
registration matters, a further relaxation of the enterprises to access control, reduce 
the access threshold, and optimize the business environment, to promote the 
enterprises to speed up development; through regulatory reform, further change 
regulation, strengthening supervision of credit, promoting coordinated supervision, 
improve the effectiveness of supervision;  
Xinjiang enterprise credit information publicity system to achieve information 
search, task scheduling, operation monitoring and statistical analysis and other 
functions. At present, with the rapid development of Xinjiang economy, enterprise 
credit has become an important indicator to measure an enterprise. Enterprise 
credit information publicity system by the national enterprise credit information 
publicity system and the provincial (general level) corporate credit information 
publicity system. First is the provincial level to build cost, enterprise credit 
information publicity system, administration on the basis of the provincial 
publicity system to establish interoperability of national enterprise credit 
information publicity system, with a unified portal for the enterprise and the 
society provide services. Reduce the access threshold, strengthening corporate 
responsibility, promote the formation of good faith, fair and orderly market order. 
Xinjiang enterprise credit information publicity system to achieve information 
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